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La Comisión Asesora de Transferencia e
Innovación de la Universidad de Córdoba, en
reunión celebrada el 4 de octubre de 2011 para
la evaluación de las ideas presentadas a la V
Edición del Concurso de Ideas de Negocio, ha
resuelto conceder los siguientes premios:
Categoría Personal
Docente e Investigador
Primer Premio
Idea: UCOTrack
Autores: Juan Luis Garrido Castro, Rafael Medina
Carnicer, Eduardo Collantes Estévez y Alfonso
Martínez Galisteo
Segundo Premio
Idea: IDOLIVE
Autores: Mª Isabel Trujillo Navas, Concepción
Muñoz Díez y Estrella Rodríguez Castillo
Tercer Premio
Idea: Plasma Innovation
Autores: Mª Dolores Calzada Canalejo y
Margarita Jiménez Bolívar
Categoría Personal de
Administración y
Servicios
Primer Premio
Idea: Entrenamiento y Salud
Autores: Esteban Tarradas Merino, Victoria
Fernández Ruiz, Luis Vidal de Torres de la Torre
y Álvaro Mendoza Santos.
Segundo Premio
Idea: Publimaton
Autores: Francisca Ràfols Basabilbaso
Tercer Premio
Idea: Desarrollo de Aplicaciones de gestión
en la nube
Autores: Mª Inmaculada Maldonado Rodríguez,
Francisco Javier Carazo Gil, Manuel Curado
Navarro y Alberto Hornero Luque
Categoría Estudiantes
Primer Premio
Idea: ZIDRI-ON
Autores: Alberto Hornero Luque y Pablo Esteban
Hernández Clemente
Segundo Premio
Idea: Residencia Infantil Un Viaje Mágico
Autores: Mª Araceli Jiménez Fernández y Carmen
Mª Pérez Sánchez
Tercer Premio
Idea: SocialTrip
Autores: Miguel Ángel Arenas López, Fernando
Carmona Varo, Luis del Moral Martínez, José
Mª Higuera Cerezo, Antonio José Lázaro Muñoz,
David López Fernández, Daniel Mínguez Cámara,
Juan Mª Palomo Romero, Manuel Pedrero Luque,
Carlos Javier Peña Díaz, Raúl Pérula Martínez,
Raúl Román Peña y Miguel Ángel Sánchez
Muñoz
La fecha de entrega de premios se comunicará
oportunamente y se desarrollará en un acto
solemne.
Manuel Pineda Priego
Presidente de la Comisión
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